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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
КАК ФАКТОР ИНТЕГРАЦИИ
В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ РОССИИ
Авторы анализируют вопросы интеграции студентов-иностранцев
в неродную среду в высших учебных заведениях России; рассматрива-
ют процесс обучения адаптантов как проблемный и сложный, особен-
но в технических вузах. В целях улучшения качества образования и по-
вышения компетентности студентов-иностранцев предлагается внедре-
ние современных методов обучения на базе одной из технических
дисциплин.
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INNOVATIVE APPROACHES
IN TEACHING FOREIGN STUDENTS
AS A FACTOR OF INTEGRATION
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF RUSSIA
The authors analyze the integration of foreign students in higher
educational institutions of Russia; consider the learning process of the adaptants
as problematic and difficult, especially in technical universities. In order to
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improve the quality of education and improve the competence of students-
foreigners is the introduction of modern methods of training on the basis
of one of the technical disciplines.
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adaptation, dual education, young professionals.
«Молодые специалисты – это основной продукт, поставляемый
высшей школой на рынок труда, и для них еще в период обучения
должны быть предусмотрены возможности эффективного приме-
нения своих профессиональных знаний на местах будущей рабо-
ты» [5, с. 84]. Это утверждение, на наш взгляд, относится не только
к российским студентам, но и к иностранным студентам – выпуск-
никам вузов России независимо от их государственной принадлеж-
ности. На профессиональное становление и развитие молодых спе-
циалистов оказывает влияние модель поведения, сформированная,
в основном, учебным заведением. Она может быть «индивидуаль-
но-карьерной; неопределенной, характерной для молодых людей,
не определившихся в своей профессиональной жизни и не осознав-
ших, чего они хотят, порой неадекватно оценивающих свои возмож-
ности; несамостоятельной, свойственной молодым людям, в боль-
шинстве случаев очень способным, но не ориентирующимся в тре-
бованиях современного рынка труда, не владеющим технологиями
поиска работы» [10, р. 391].
Особенности высшего образования в России способствуют
формированию не только профессиональной, но и социальной
компетентности студентов, поскольку оно (высшее образование)
«позволяет личности понимать объективные закономерности при-
родной, социальной и духовной реальности и измерять реальность
на основе закономерностей, используя наукоемкие технологии,
… включает в свой состав содержание всеобщее (креативно-ант-
ропологическое) и особенное (профессиональное), … позволяет
личности быть не только профессионально, но и социально компе-
тентной – понимать целевое назначение социальных институтов,
норм и отношений, верно ориентироваться в социальной системе
организации и управления, овладевать личностно-развивающими
технологиями, быть сознательным субъектом социальных процес-
сов» [9, с. 179–180].
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Важно отметить высокий уровень транснациональности об-
разования в современном мире. Процент студентов-иностранцев
из общего контингента в российских учебных заведениях с каж-
дым годом растет, особенно в высших технических учебных заведе-
ниях. Это объясняется успешными позициями отечественной про-
мышленности по ряду направлений на международной площадке,
что в свою очередь и сказывается на возникающем интересе к рос-
сийской образовательной платформе [2, с. 304]. Обучение россий-
ских и иностранных студентов, на наш взгляд, благотворно сказы-
вается не только на усвоении учебного материала, но и на осозна-
нии своеобразия этнокультур и воспитании дружественного чувства
к иным народам [1, с. 136].
Разработанные программные документы учитывают многова-
риантность подготовки студентов, однако в части иностранных обу-
чающихся в нормативных актах и системных инструкциях это от-
ражается недостаточно. На сегодняшний день в руководящих до-
кументах федерального значения имеются пункты, касающиеся
особенностей обучения и подготовки студентов-иностранцев, и, как
правило, они затрагивают юридические аспекты работы. На совре-
менном этапе студенты-иностранцы нуждаются в разносторонней
поддержке, так как условия жизни и обучения в неродной среде зна-
чительно усложняют процесс пребывания в другой стране [3, с. 252].
Проблемы адаптации студентов вузов достаточно полно обо-
значены уральскими учеными в процессе мониторинга студенчес-
кой среды [8, с. 71–88] и становятся острее именно для категории
иностранных студентов. Для облегчения процесса их адаптации
в вузе важно все: от социально-психологического климата в учеб-
ном коллективе до методики преподавания конкретной дисципли-
ны. Последнее рассмотрим на примере методики работы с мате-
риаловедением как учебной дисциплиной, которая предполагает
классический подход с проекцией на аудиторные занятия. Лекции,
практические занятия, лабораторные занятия для студентов имеют
различную приоритетность, так как дисциплина может быть про-
межуточной в учебном плане и студентам будет предложен мини-
мум из того, что требует их будущая квалификация, а может быть
основной, когда квалификация присуждается на выпускающей
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кафедре материаловедения. Во всех без исключения технических
высших учебных заведениях имеется кафедра материаловедения,
но не во всех вузах эта кафедра выпускающая. Акцент в нашем
исследовании сосредоточен на формате подготовки студентов, ко-
торый является направляющим в будущей профессии. Указывая
на профессиональные области, отметим некоторые из них: метал-
лургия, производство стройматериалов, геологические фирмы.
Материаловедение – достаточно специфичная и комплексная
дисциплина. Практикум и занятия в условиях специализированных
лабораторий позволяют добиться максимального эффекта в части
обучения, приближая учебную среду к реальной производственной,
«насыщенной новой техникой и прогрессивными технологиями…»
[7, с. 96]. Учитывая, что студентам-иностранцам сложнее даются тех-
нические дисциплины, чем местным обучающимся, предлагается
ввести в систему образовательного процесса такие новшества:
– адаптированный полигон с установкой и размещением обо-
рудования и материалов в натуральном виде, где студент сможет
по нанесенной маркировке определить род веществ и материа-
лов, наименования оборудования и агрегатов, их составных узлов
и частей;
– экскурсии рабочего дня с полным соблюдением требований
техники безопасности на базе комбинатов и объектов промышлен-
ности в целях наглядности и доступности познавательного процесса;
– участие в проведении рабочих собраний для ознакомления
с повесткой дня и кругом наиболее обсуждаемых вопросов, возни-
кающих на производстве;
– проведение конференций по материаловедению для студен-
тов-иностранцев для активизации научно-исследовательской рабо-
ты и социально-адаптивных процессов иностранных обучающих-
ся [4, с. 210].
Вышеуказанные мероприятия будут способствовать, по наше-
му глубокому убеждению, прежде всего, профилактике производ-
ственного травматизма по причинам субъективного характера
[6, с. 175], развитию навыков всех видов общения благодаря соци-
ально-психологическим особенностям соревнования [9, с. 211–122],
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формированию мотивации и стимулирования высокопроизво-
дительного труда в дальнейшем у выпускников вузов, где бы в пер-
спективе они ни работали.
Исследовательская работа в данной области имеет несколько
направлений. В эпоху бурного обсуждения дуальности образова-
ния тема актуальности практического блока обусловлена требова-
нием к качеству образования. При обращении внимания на целе-
вую подготовку студентов вполне объяснимы высокие запросы за-
казчика как лица, которое выступает плательщиком за оказанные
образовательные услуги. Примером тому являются требования ра-
ботодателей определенного набора компетенций, которыми дол-
жен обладать выпускник вуза. В свою очередь коммерциализация
образования создает конкурентную среду для образовательных
организаций.
В связи с указанным выше наиболее предпочтительным на-
правлением, наряду с выработанным подходом, является настав-
ничество, которое зарекомендовало себя как эффективное средство
обучения в России и представляет для нас значительный интерес
в ходе дальнейшего исследования вопросов обучения студентов-
иностранцев в высших учебных заведениях России.
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